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Sistem Produksi Toyota biasa disebut Sistem Produksi Tepat Waktu (JIT-Just In 
Time) yang dikembangkan oleh Toyota Motor Coorporation, telah banyak diaplikasikan 
oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Konsep JIT bertujuan untuk mengurangi 
persediaan yang tidak perlu, mengurangi tenaga kerja yang tidak perlu, dan mengurangi 
produk pada batas yang diperlukan saja dengan mengurangi scrap dan rework sekecil 
mungkin. Salah satu alat untuk mencapai JIT adalah Kanban. 
PT Indonesia Epson Industry, disingkat IEI bermaksud untuk menerapkan sistem 
kanban pada departemen logistik dalam memesan parts kepada vendor. Jenis kanban ini 
disebut Kanban Request To Vendor, yang penerapannya masih bersifat trial di 
departemen logistik Inkjet. Oleh karena itu penulis bermaksud menerapkan jenis kanban 
ini di departemen logistik SIDM (serial Impact Dot Matrix) 
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